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?? ???????????????????????, p. ??.
? ? ??????? ????????????????????, pp. ??-??.
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?? Jacques Attali, Histoires du temps, op. cit., p. ???.
? ? ????????????????????????????????????, pp. ??-??.
? ? Émile Zola, Germinal, in Les Rougon-Macquart, édition intégrale publiée sous la direction 
d’Armand Lanoux, études, notes et variantes, index établis par Henri Mitterand, ? vols, 
Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, tome III, ????, pp. ????-????. ?????????
??????????????????????????????.?
?? Ibid., pp. ????-????.
? ? Pierre Guiral, La Vie quotidienne en France à l’âge d’or du capitalisme. 1852-1879, Hachette, 
????, p. ???. ????????????????????????????????????????
???????????.?
??? ???????????Lettre à Jacques Van Santen Kolff, ?? novembre ????, in Émile Zola, 
Correspondance, édition établie sous la direction de B. H. Bakker et C. Becker, Les presses de 
l’Université de Montréal, ????, tome VI, p. ???.
??? Émile Zola, «Ébauche» de La Bête humaine, manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de 
France, N.a.f. ?????, fo ???.
??? Ibid., fo ???.
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«Zola, des langages picturaux à la description du roman. Son regard sur l’envers de la société», 
in Études de langue et littérature françaises, no??, ????, pp. ??-??.
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